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Resumen  Este  trabajo  fue  realizado  en  la  provincia  de  La  Rioja,  ubicada  en  el  noroeste  argen-
tino. El  objetivo  fue  estimar  el  porcentaje  de  heces  de  caninos  con  presencia  de  antígenos  de
Echinococcus  sp.  en  las  distintas  regiones  de  la  provincia.  Se  tomaron  un  total  de  269  muestras
de materia  fecal  seca  de  caninos,  que  fueron  analizadas  por  la  técnica  de  copro-ELISA.  La  zona
más afectada  fue  la  zona  IV,  que  contó  con  un  30,5  %  de  muestras  positivas.  La  zona  I,  que
corresponde  al  Departamento  Capital,  tuvo  un  12  %  de  positividad.  En  el  resto  de  las  zonas,
los porcentajes  variaron  entre  el  11,4  y  el  14,8  %.  Este  es  el  primer  estudio  en  la  provincia
sobre la  existencia  de  la  enfermedad  en  caninos.  La  falta  de  estrategias  para  el  control  de  la
equinococosis  ha  permitido  la  dispersión  de  la  enfermedad.
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Capital  Department  of  the  province  had  12  %  of  positivity.  In  other  areas,  the  percentages  ranged
between  11.4  %  and  14.8  %.  This  is  the  ﬁrst  study  in  the  province  of  La  Rioja  on  the  existence
of this  disease  in  dogs.  The  lack  of  control  strategies  has  allowed  the  spread  of  echinococcosis.
© 2015  Asociación  Argentina  de  Microbiología.  Published  by  Elsevier  España,  S.L.U.  This
is an  open  access  article  under  the  CC  BY-NC-ND  license  (http://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/).
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cLa  equinococosis  quística  es  una  zoonosis  parasitaria
causada  por  el  cestode  Echinococcus  granulosus. Es  un
importante  problema  económico  y  de  salud  pública  en  aque-
llas  regiones  del  mundo  con  producción  ganadera,  donde
predomina  la  cría  de  biungulados  de  pequen˜o  porte  (ovinos
y  caprinos).  El  ciclo  de  esta  parasitosis  requiere  de  2  hospe-
dadores:  uno  deﬁnitivo  (cánidos  domésticos  y  silvestres),  en
el  que  se  desarrolla  la  fase  adulta  estrobilar  del  parásito,  y
otro  intermediario,  donde  se  desarrolla  la  fase  larvaria  del
metacestode,  llamada  quiste  hidatídico5,13.
Existe  un  tercer  elemento  que  desempen˜a  un  importante
papel  en  la  transmisión,  que  es  el  ambiente,  fuente  de  infes-
tación  de  los  seres  vivos  susceptibles5,13.
La  provincia  de  La  Rioja  tiene  una  densidad  poblacio-
nal  3,7  hab/km2.  Está  ubicada  en  el  noroeste  del  territorio
argentino,  entre  los  paralelos  21◦ 65′ y  31◦ 56′ S  y  los  meridia-
nos  21◦ 56′ y  65◦ 08′ O,  y  ocupa  una  región  semiárida  donde
el  régimen  de  lluvias  llega  solo  hasta  los  385  mm  anuales5,6
(ﬁg.  1).
Hasta  2004,  en  la  provincia  se  desconocía  la  importan-
cia  de  la  equinococosis  para  la  salud  y  la  calidad  de  vida  de
los  habitantes  del  campo.  Los  antecedentes  publicados  esta-
blecían  que  solo  la  región  sur  hasta  la  localidad  de  Milagros,
Departamento  Ortiz  de  Ocampo,  tenía  casos  de  hidatidosis,
con  un  17,9  %  de  casos  positivos  determinados  por  serología
en  el  Hospital  Dr.  Enrique  Vera  Barros  de  la  capital1,14.
Posteriormente,  se  iniciaron  las  actividades  del  programa
de  zoonosis  provincial  y  se  creó  un  registro  de  casos  sos-
pechosos  detectados  por  imágenes  en  hospitales  públicos  y
privados1.
El objetivo  de  este  trabajo  fue  estimar  el  porcentaje  de
muestras  con  presencia  de  antígenos  de  Echinococcus  sp.  en
la  población  canina  de  las  distintas  regiones  de  la  provincia,
para  evaluar  la  prevalencia  de  este  parásito.
La  provincia  de  La  Rioja,  con  89.680  km2,  representa  el
3,22  %  del  territorio  argentino.  En  esta  provincia  predomina
el  relieve  montan˜oso,  no  hay  cursos  de  agua  permanentes
y  la  vegetación  es  escasa,  principalmente  xeróﬁla.  Dentro
de  la  cobertura  vegetal  se  puede  discriminar  en  3  extractos
bien  deﬁnidos:  arbóreo,  arbustivo  y  herbáceo.  Esta  provin-
cia  tiene  un  clima  semiárido,  con  inviernos  cortos  y  veranos
largos.  Las  lluvias  son  de  predominancia  estival,  de  tipo
monzónicas,  torrenciales  y  de  corta  duración,  lo  que  causa
que  el  agua  se  deslice  por  las  pendientes  de  los  cerros  hacia
el  llano  ocasionando  una  gran  erosión  hídrica.  El  suelo  está
recorrido  por  cadenas  montan˜osas  que  dividen  el  territorio
en  2  regiones:  los  llanos,  ubicados  al  sur,  una  región  que  se
especializó  en  la  cría  de  ganado  mayor  y  menor,  y  la  zona
c
e
tel  oeste,  en  la  que  se  desarrolló  la  agricultura  bajo  riego,
 expensas  de  los  ríos  cordilleranos  y  de  las  vertientes  de  las
erranías  circundantes12,15.
Para  realizar  la  recolección  de  muestras  se  eligieron  cen-
ros  poblados,  que  contaban  con  personas  que  habían  sido
peradas  o  que  recibieron  tratamiento  farmacológico  por
uistes  hidatídicos.  El  proceso  de  selección  de  los  caninos
articipantes  se  realizó  mediante  muestreo  aleatorio  en  las
egiones  donde  se  sospechaba  que  podía  existir  contacto  con
esperdicios  de  mataderos  precarios.  Las  muestras  de  mate-
ia  fecal  fueron  recolectadas  en  septiembre  del  2013,  de
eredas  y  patios  y  de  las  casas  cercanas  a los  predios  de
aena;  estas  fueron  identiﬁcadas  con  un  número  según  la
ona  sanitaria,  el  barrio  y  la  casa  donde  moraba  el  perro.
Se  tomaron  un  total  de  269  muestras  de  materia  fecal
eca  de  caninos,  que  fueron  colocadas  en  frascos  de  plás-
ico  de  boca  ancha,  con  cierre  hermético  (tipo  recolector
e  muestras  biológicas,  capacidad  120  cc);  a  todas  se  les
djuntó  una  etiqueta  con  datos  del  animal  y del  propietario
para  identiﬁcarlo,  en  caso  de  existir  una  muestra  positiva);
as  muestras  se  conservaron  en  heladera  o  en  lugar  fresco
asta  su  envío  al  laboratorio.  Una  vez  recibidas  en  el  labo-
atorio,  se  procedió  a  congelarlas  a  −80 ◦C  durante  72  h.
ada  muestra  de  materia  fecal  se  mezcló  en  partes  iguales
on  PBS-Tween  0,3  %;  se  centrifugó  a  3.500  rpm  durante  30
in,  se  separó  el  sobrenadante  y  se  lo  conservó  a  −20 ◦C;
uego  se  envió  al  Departamento  de  Parasitología  INEI-ANLIS
Dr.  Carlos  G.  Malbrán»,  siguiendo  las  normativas  generales
e  transporte  de  material  biológico.  Se  realizó  la  prueba  de
opro-ELISA,  según  técnicas  descritas  previamente11.
Los  resultados  obtenidos  en  el  muestreo  de  materia
ecal  canina  para  determinar  la  infestación  con  el  parásito
chinococcus  sp.  se  observan  en  la  tabla  1. La  zona  más
fectada  es  la  zona  IV,  que  contó  con  el  30,5  %  de  las  mues-
ras  positivas.  La  zona  I,  que  corresponde  al  Departamento
apital,  tuvo  un  12  %  de  las  muestras  de  materia  fecal  canina
ositivas  a  Echinococcus  sp.
Las  técnicas  inmunológicas  se  desarrollaron  como  una
lternativa  para  la  vigilancia  de  la  equinococosis  canina,
stas  se  basan  en  la  identiﬁcación  de  antígenos  parasita-
ios  en  las  heces  secas  de  los  perros,  que  son  recogidas  del
edio  ambiente2,3. La  prueba  de  copro-ELISA  se  ha  utilizado
n  programas  de  control  y  vigilancia  de  diferentes  países,
omo  Chipre,  Espan˜a,  Perú  e  incluso  en  Argentina4,6-8.
Los  datos  obtenidos  en  este  trabajo  mostraron  un  por-
entaje  del  30,5  %  de  positivos  en  la  zona  IV,  que  fue  el  más
levado  de  la  provincia,  estos  números  superan  los  repor-
ados  por  otros  autores  en  las  localidades  de  Lobos  (Buenos
40  J.C.  Amaya  et  al.
Figura  1  Mapa  de  la  provincia  de  La  Rioja  con  las  zonas  estudiadas.
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Tabla  1  Detección  de  coproantígenos  de  E.  granulosus  en  muestras  de  materia  fecal  canina  de  distintas  zona  sanitarias  de  la
provincia de  La  Rioja,  Argentina,  2013-2014
Zona  Área  comprendida  Número  de  muestras  Muestras  positivas  %
I  Capital  y  Sanagasta  48  6  12,50
II Castro  Barro,  Arauco  y  San  Blas  35  4  11,42
III Chilecito  y  Famatina  47  7  14,89
IV Villa  Unión,  Villa  Castelli  y  Vinchina  50  15  30,00
V Chamical,  Ocampo,  Belgrano,
Independencia,  Barrio  Ángel  Vicente
Pen˜alosa
50  6  12,00
VI General  San  Martín,  Facundo  Quiroga 39  5  12,80
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Aires)  y  zonas  de  la  Quebrada  y  Puna,  provincia  de  Jujuy9,10.
La  zona  IV  involucra  los  3  departamentos  de  la  precordillera
(Departamento  Felipe  Varela:  Villa  Unión;  Departamento
Gral.  Lamadrid:  Villa  Castelli,  y  Departamento  Vinchina:  Vin-
china).  En  esta  zona  existe  una  población  de  nin˜os  del  27  %,
con  edades  de  0  a  14  an˜os,  mientras  que  la  población  adulta
es  del  7,2  %  (ancianos  de  más  de  65  an˜os);  estos  datos  surgen
del  Censo  Nacional  de  Población  de  201012.
La  zona  I,  que  corresponde  al  Departamento  Capital  y
donde  se  asienta  en  forma  permanente  el  49  %  de  la  pobla-
ción,  tuvo  un  12  %  de  las  muestras  de  heces  caninas  positivas
para  Echinococcus  sp.  En  el  resto  de  las  zonas,  los  porcenta-
jes  variaron  entre  el  11,42  y  el  14,8  %,  valores  altos  según  lo
establecido  en  la  Norma  Técnica  y  Manual  de  Procedimientos
para  el  Control  de  la  Hidatidosis14.
Los  altos  porcentajes  encontrados  en  el  Departamento
Capital  se  deben  a  que  el  abastecimiento  de  carne  por
cadena  de  frío  existe  solo  en  los  lugares  donde  la  activi-
dad  es  rentable  (o  sea,  en  las  5  localidades  más  grandes,
que  reúnen  el  80  %  de  la  población),  razón  por  la  cual  coe-
xiste  la  faena  clandestina  o  precaria  de  animales  en  la  zona.
En  la  actualidad,  este  tipo  de  faena  se  realiza  en  colgade-
ros  y  mataderos  inseguros  cercanos  a  la  casa  del  propietario,
sin  control  veterinario  y  sin  infraestructura  adecuada,  lo  que
implica  un  alto  riesgo  de  difusión  de  enfermedades.  Esta  ina-
decuada  modalidad  de  faena  es  la  mejor  salida  económica
del  productor  local,  pero  favorece  la  diseminación  ambien-
tal  del  parásito  y  la  afectación  de  animales  y  del  hombre  por
el  manejo  incorrecto  de  los  desperdicios.
Por  otro  lado,  cabe  destacar  que  este  es  el  primer  estudio
que  se  realiza  en  la  provincia  de  La  Rioja  sobre  la  presencia
de  la  enfermedad  en  los  animales,  donde  existe  un  factor  de
riesgo  permanente  que  es  la  falta  de  la  crianza  responsable
de  los  caninos  de  la  casa,  sobre  todo  en  la  zona  rural,  donde
los  caninos  reciben  como  alimento  las  vísceras  crudas  en  el
campo  o  los  desperdicios  de  los  mataderos  de  las  ciudades
más  grandes.  La  falta  de  estrategias  para  el  control  de  la
equinococosis  ha  permitido  la  dispersión  de  la  enfermedad
en  la  región.
Los  hallazgos  de  esta  investigación  prueban  la  circula-
ción  de  E.  granulosus  en  toda  la  provincia,  lo  que  remarca
la  importancia  de  la  equinococosis  como  un  problema  para
la  salud  pública.  Asimismo,  podrían  servir  de  base  de  futu-
ras  investigaciones  y  deberían  ser  considerados  a  la  hora
de  implementar  estrategias  de  control  destinadas  a  esta269  43
egión,  atendiendo  a  las  particularidades  y forma  de  vida
e  su  población.
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